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Aunque en 1900, en el costado occidental de la Plaza de Bolívar 
en Bogotá, un incendio consumió la mayor parte de los escritos 
relacionados con la revolución del 20 de julio de 1810, numero-
sos testimonios de la época quedaron en distintos lugares y aún 
dan cuenta de lo acontecido en aquella época.
Esta publicación recoge la transcripción de veinticinco documen-
tos que relatan los acontecimientos que tuvieron lugar durante 
las cuatro primeras semanas de la revolución santafereña. 
Veinticinco fuentes primarias que se convierten en instrumento 
imprescindible para conocer lo que sucedió en esos días. De estos 
testimonios, dieciséis fueron redactados por criollos y nueve 
por peninsulares.
En la mayor parte de los testimonios escritos por criollos se 
suele defender el movimiento revolucionario del 20 de julio, 
mientras que en los redactados por españoles se juzgan esos 
acontecimientos como algo contrario a la legalidad. 
La mayoría de los primeros escribieron para informar, alabar y 
justificar el proceso revolucionario, los segundos para justifi-
carse ante las autoridades españolas; los primeros fueron 
escritos en fechas próximas al 20 de julio, los segundos en 
fechas más tardías, entre 1810 y 1815.
Los textos de los criollos narran detalladamente los sucesos del 
20 de julio; los españoles, en cambio, refieren esos aconteci-
mientos de una forma más genérica, porque su objetivo no era 
tanto contar qué pasó, sino justificar —en el caso de las autori-
dades virreinales— su impotencia ante el movimiento revolu-
cionario, echándole la culpa al virrey, en el caso de algunos 
oidores, y al cabildo santafereño en el caso del virrey.
La forma de los relatos es variada, pero su contenido es clave 
para entender el proceso emancipador de la Nueva Granada. 
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Fue Ortega y Gasset quien divulgó en lengua castellana la afirmación 
atribuida a diversos pensadores alemanes (de Hegel a Schlegel, pasando por 
Goethe) según la cual el historiador es un profeta del pasado. La expresión 
encierra una aparente contradicción en los términos. Profeta es quien está en 
capacidad de describir el futuro. Y como la historia versa sobre los acon-
tecimientos humanos del pasado, se ha intentado restringir la expresión 
para hacer referencia a la historia política, en cuanto la política puede verse 
como discusión sobre el futuro.
Siempre, por tanto, el historiador pretende escudriñar los hechos ya 
ocurridos buscando en ellos, una y otra vez, elementos que permitan cono-
cer dichos hechos de mejor manera; y que dicha visión mejorada permita, 
a su vez, correcciones adicionales en el conocimiento, la comprensión y 
la valoración de la vida de los pueblos. Se trata de recuperar, para una 
adecuada y más completa visión, tanto la significación de los actores como 
la relevancia social de sus conductas, y cómo ellas marcaron, de manera 
a veces importante, el devenir de las comunidades en las cuales actuaron. 
Si tal tarea se centra en los momentos aurorales y en los hechos que se 
consideran inescindiblemente unidos al nacimiento de los Estados sobera-
nos de nuestra América en su dimensión republicana, esa tarea es de una 
importancia mayor.
Ese es el sentido, a mi entender, de este libro de Manuel Pareja Ortiz 









quienes fueron testigos de lo que ocurrió en Santafé de Bogotá el 20 de 
julio de 1810 y los días posteriores. Son veinticinco textos, redactados por 
criollos y peninsulares, que narran esas primeras cuatro semanas de la re-
volución santafereña.
Este tercer libro de la obra del profesor Pareja recoge un conjunto 
documental que convierte al trabajo en fuente importante para los es-
tudiosos sobre el tema.  Producto del rigor investigativo, esta presenta-
ción de documentos contiene elementos novedosos que necesariamente 
deberán ser tenidos en cuenta en futuras investigaciones sobre el 20 de 
julio y sus protagonistas.
A través de estos escritos el doctor Pareja ha mirado hacia el momen-
to inicial de la República con ojos de novedad, y sin tener aspiraciones de 
profeta nos regala, con su investigación, elementos nuevos que permiten 
completar, comprender mejor, revisar acrisolando juicios, la importancia 
del 20 de julio y la dimensión histórica de sus protagonistas.
La obra de Manuel Pareja resulta expresión del más deseable revi-
sionismo histórico. El revisionismo histórico en buena parte de América 
Latina está en una etapa que no puede calificarse de madurez, sino de ini-
cio. En el caso de la historia colombiana me atrevería a decir que se han 
dado y se dan pasos significativos en tal dirección, sin que todavía pueda 
afirmarse, con la rotundidad de los hechos evidentes, que es una tendencia 
académica que encauza toda la tarea investigativa del presente. A menudo, 
la temática se orienta según las modas foráneas, constituyéndose la acepta-
ción y valoración de la investigación en una evidencia del impacto (cuando 
no de la auténtica dominación) de aquellas que el agudo verbo de Toynbee 









En el trabajo magistral del profesor doctor Manuel Pareja Ortiz que 
ahora se publica está reflejado aquello que debe ser un auténtico revisio-
nismo. El profesor Pareja, docente e investigador de la Universidad de La 
Sabana, ha logrado hacer no solo un enfoque novedoso sobre un acon-
tecimiento auroral de la historia independiente de Colombia, sino que, 
además, aporta a quienes se ocupan profesionalmente del tema elementos 
novedosos que hacen al mismo, a partir de su publicación, referencia nece-
saria e insoslayable.
En la investigación de Pareja Ortiz se trata siempre de revisar el ayer 
no solo con los ojos del hoy de cada autor, sino con el empeño de hacer 
comprender lo ya acontecido de la manera más objetiva, buscando cimentar 
las consideraciones y valoraciones con la fuerza irrebatible de los hechos. 
Pareciera que sobre los acontecimientos más notorios, sobre los hechos fon-
tales en la vida de los pueblos, poco hay que decir. Y no es así. Esta obra lo 
demuestra. Sobre la inercia histórica se ha construido más de una historia 
oficial que más que conocer y comprender adecuadamente el pasado ha 
buscado blindar el imaginario colectivo contra toda novedad que obstacu-
lice la adornada visión de los hechos. El sano revisionismo procura rechazar 
el lema de ese tradicionalismo, novedad, no verdad, que a veces posee, por 
paradójico que parezca, los ropajes ideológicos más variados. No se trata de 
hacer historia ideológica, que muchas veces es reflejo del miedo a la histo-
ria. Se trata de hacer historia sin miedos, la antítesis de la historia ficción, 
con el soporte documental de las afirmaciones y tesis que contribuyan y 
soporten la interpretación de lo ocurrido.
El director del Museo de la Independencia-Casa del Florero, Daniel 









profesor Pareja que ahora ve la luz, y de haber igualmente animado a que la 
misma se viera plasmada en edición impresa que permitiera al mundo aca-
démico de nuestra patria y de otras latitudes enriquecerse con los aportes 
que hacen de la misma una obra singularmente meritoria. 
Al saludar la publicación del profesor doctor Pareja Ortiz sobre el 20 
de julio, sus protagonistas y testimonios, como Rector de la Universidad 
de La Sabana felicito al autor por el mérito de la misma y a la Historia co-
lombiana por una investigación de calidad excepcional que contribuye a la 
deseada revisión seria de nuestro proceso histórico-político.
Obdulio Velásquez Posada
Rector Universidad de La Sabana ,
